





　　摘　要　目的　建立旋毛虫病的快速检测技术。方法　基因工程抗原包被有色乳胶颗粒 , 抗抗体包被磁性颗粒 , 在抗体存
在下形成抗原-乳胶-抗体-抗抗体-磁性颗粒的复合场 , 在磁场作用下沉淀下来 ,从而达到快速检测旋毛虫相关抗体的目的。
结果　19 份人工感染鼠血清 、5 份人工感染猪血清 、3 份旋毛虫病猪血清 、4 份病人血清均呈阳性反应 , 而对照血清均为阴性反
应;该方法在鼠感染旋毛虫后第五天可测出 IgM 抗体 , 第九天可测出 IgG抗体。结论　本检测技术简便易行 , 不需专用设备 , 可
望成为一种快速诊断旋毛虫病的有效方法。
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方法 ,它克服了 ELISA法操作繁琐 、耗时长等缺点 ,
是一种操作简便 、时间短 、灵敏度高 、不需专用设备的













1.2　基因工程表达的融合蛋白 p49/ GST 的制备　参照文
献[ 4 ～ 6]进行 ,蛋白质含量 1.58mg/ml
1.3　主要试剂　Dynabeads M -450 为 Dynal 公司产品;
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Latex为 Rhone-poulenc公司产品 ,直径 0.75 ～ 0.9μm;羊抗





将其悬浮在无菌 ddH2O 中充分混匀 , 用硼酸盐缓冲液
(pH9.5)稀释羊抗鼠 I gG(羊抗人 IgG、兔抗猪 I gG、羊抗鼠
IgM)使蛋白质浓度为 150μg/ml ,将羊抗鼠 I gG与磁性颗粒悬
浮液等体积混合 , 4℃缓慢振荡 48h , 用磁力装置收集磁性颗
粒 ,弃上清后沉淀用 0.1mol/ L PB 室温洗涤 10min , 加入
0.2mol/L 甘氨酸-NaOH(临用前加入 0.1%Tween-20)室
温缓慢振荡 2h ,加入封闭液(0.05mol/ L Tris、0.1mol/ L NaCl 、
0.1%BSA)室温缓慢振荡 2h, 用磁力装置收集磁性颗粒 , 弃上
清后沉淀重悬于贮存缓冲液(0.05mol/ L T ris、 0.1mol/ l
NaCl),即得磁性颗粒-抗体结合物 , 4℃贮存备用。
1.5　融合蛋白 p49/ GST-乳胶颗粒的制备[ 2.7.8] 取 100μl纯
化后的浓度为 1.58mg/ml的融合蛋白 p49/ GST(glutathion S
-transterase GST)加入 50μl PB缓冲液(pH7.2),使蛋白质终
浓度为 1mg/ml , 加入 10μl 10%乳胶颗粒 , 室温振荡 10min ,超
声波处理 1min后加入 360μl 1.5% Carbodiimide , 4℃缓慢振
荡过夜;超声波处理 1min, 加入终浓度 0.1mol/ L 乙酸
(pH4.0)终止反应 , 4℃对 0.01mol/ L PBS(pH7.2)透析过夜 ,
4000r/min离心 5min, 沉淀用 1%BSA-GBS(O.1mol/ L 甘氨
酸 0.9%NaCl pH8.2)重悬至乳胶浓度为 2%, 即得乳胶-p49
抗原结合物 , 4℃贮存备用。
1.6　抗旋毛虫抗体的检测　在 eppendorf管中分别加入用
GBS溶液洗涤并稀释至 0.1%的乳胶-P49 抗原结合物 、用
GBS溶液洗涤并稀释 100 倍的磁性颗粒-抗体结合物 、GBS
溶液梯度稀释的血清 、GBS溶液各 5μl , 室温振荡 30min, 用磁
力装置吸溶液底部 ,观察浊度　肉眼判断结果 ,或吸取上清于
ELISA板孔中读取 OD400值 , N/ P(阴性对照/待测样品)>2 为






果定量化 ,我们将上清小心吸出 ,在酶标仪上读取 OD
值(下同),然后取其平均值 。结果表明 ,鼠在人工感
染旋毛虫后第五天可测出 IgM 抗体 ,感染后 2 ～ 3周
应答抗体达到高峰 ,然后呈下降趋势 ,在人工感染旋
毛虫后第九天可测出血清中 IgG抗体 ,感染后 4周抗
体应答达到高峰(图 1), 然后呈下降趋势 , 这与
ELISA检测结果相一致(另文发表)。
图 1　乳胶-磁性颗粒及 ELISA检测鼠抗旋毛虫 IgG 、IgM抗体
Fig.1 The assay of MATs IgG IgM antibodies with latex-Dynabeads&ELISA
1.IgG with ELISA , 2.IgM with ELISA , 3.IgM with latex -Dynabeads
assay ,4.IgG with latex-Dynabeads assay
2.2　猪血清的检测结果　利用乳胶-磁性颗粒技术
检测猪抗旋毛虫 IgG抗体 ,结果见表 1 ,在人工感染
旋毛虫后第六天可测出 IgG抗体 ,感染后 4周抗体应
答达到高峰 。
表 1　 乳胶-磁性颗粒检测猪血清 IgG抗体
Table 1 The assay of PATs IgG Ab
样品号* P- P3 P6 P10 P15 P20 P24 P27 P31 PⅠ PⅡ PⅢ
the No.of Samples
OD400 0.2560.2150.126 0.1000.0890.0700.0630.0500.0650.0430.0490.039
结果判定** - - + + + ++ ++ ++ ++ +++++ +++
the Results
*P代表猪血清 ,其后的阿拉伯数字代表感染旋毛虫的天数 , 罗马数字代表旋毛虫病猪血清
号;
**N/P>2为+,N/P>3 为++,N/ P>6 为+++。
2.3　人血清检测结果　以健康人血清为阴性对照检
测了 4 份病人血清 , 结果如表 2 所示 ,对照血清的
OD400为 0.531 ,病人血清的 OD400值均小于或等于
0.100 。
表 2　 乳胶-磁性颗粒检测病人血清 IgG抗体
Table 2 The assay of HATs IgGAb
样品号*the No.of Samples H- H1 H2 H3 H4
OD400 0.531 0.085 0.076 0.100 0.088
结果判定**the Results - +++ +++ ++ +++




检测方法 , 由于乳胶颗粒是一种有色悬浮液 (如蓝
色 、红色等), 用抗原致敏乳胶颗粒 , 用抗抗体包被
磁性颗粒 , 利用抗原-抗体反应使两种颗粒与阳性
抗体之间形成大分子结合物 , 在磁场作用下 , 结合
物随着磁性颗粒沉降下来 , 从而使溶液变清 (阴性
对照仍为悬浮浊液), 便于目测判断 , 必要时还可以
通过仪器得到上清浊度的读数 , 该方法比乳胶凝集
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法 (LAT)的灵敏度更高 , 同时克服了 ELISA操作
繁琐 、 耗时长等缺点 , 是一种具有操作简便 、 时间
短 、灵敏度高 、 不需专用设备等优点的快速检测技
术[ 2.3] 。我们应用该技术对旋毛虫病相关抗体进行
检测 , 结果 19 份感染鼠血清 、 6份感染猪血清 、 3
份旋毛虫病猪血清 、 4份病人血清呈 IgG抗体阳性 ,
21份感染鼠血清呈 IgM抗体阳性 , 而正常对照血清




室的条件限制 , 不需专用的检测仪器 , 仅用 0.5ml
微量离心管 , 常温下操作 , 30min 内可观察结果 ,
制备好的试剂较稳定 , 4℃下保质期在 2年以上 , 是
一种适合基层使用的快速检测方法 。
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1.1　一般资料　本组病例 , 男 5 例 、女 3 例 , 13 ～ 63 岁 ,平均
39.1 岁。无高血压 、高血脂 、糖尿病等常见脑血管病病因。
1.2　首发症状与体征　癫痫大发作 4例 , 发作性感觉异常 、
记忆力减退和运动性失语并偏瘫各 1 例。
1.3　神经系统症状与体征　癫痫发作 4例;言语不清 3 例;
头痛 3 例;眩晕 2 例;中枢性舌瘫 3 例 、面瘫 2 例;偏瘫 3例;呕
吐 、记忆力减退和偏身感觉障碍各 1例。
1.4　囊虫免疫学检查　血清囊虫(ELISA 法)抗体 8 例均阳
性 ,其中抗原阳性 2 例;检查脑脊液标本(ELISA法)4 份 , 3 份
抗体阳性。
1.5　头颅 CT 及 MRI 检查　5 例显示低密度影(梗塞面积
1.6 ～ 5cm、2例为一个脑叶梗塞 、另 2 例波及 2 个脑叶 、1 例为
2 处梗塞), 增强均见点状 、小片状或小环状钙化高密度影;2
例示血肿 , 血肿明显吸收后示小片状 、小环状钙化高密度影。
1 例未见异常 , 但脑脊液囊虫抗体阳性。
2　讨　论
囊虫可侵犯脑实质 ,也可侵犯脑血管 , 以引起脑梗塞最常




及抗原物质 ,引起血管内膜增生 、中层纤维化变性 、外膜增厚 ,
使血管变窄 、甚至闭塞;也可因囊肿压迫所致。 大面积脑梗塞
较为少见[ 3 、4] , 可出现严重神经功能缺失 , 系因颅内大血管受
损所致。本文有 2 例。进行性中脑综合征 , 系因大脑脚间池 、
脑桥池内囊虫性蛛网膜炎的严重胶冻样物质渗出 , 引起中脑
动脉的丘脑穿动脉闭塞。死亡率高达 85%[ 5] 。脑囊虫还可表
现为 TIA发作[ 6] , 本文有 1 例表现为反复左肢体麻木 、无力 ,
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